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表 1 1 99 4 一 20 2 年人民币汇率及其变化 单位
:
元 / 美元
年份 19 9 4 1 9 9 5 19 96 19 9 7 19 8 19 9 2仪刃 20 1 2(X) 2
年均汇率 8
.
6 1 87 8
.
3 5 14 8
.
3 14 2 8
.




2 7 8 3 8
.




2 7 6 9
年末汇率 8
.
4 6 2 8
.
3 1 74 8
.
2 8 9 8 8
.




2 7 9 5 8
.




2 7 7 2






























































表 2 19 94 一 20 1年的我国国际收支 单位
:
百万美元
年份 贸易收支 经常项目 金融项目 综合收支
19 4 7 2 90 6 9() 8 32 64 5 304 5 3
19 5 180 50 1 6 18 3 8 6 7 4 2 2 4 6 9
1996 19 5 3 5 7 2 34 3 9 96 3 17 0 5
19 9 7 4 6 22 2 3 69 6 3 2 1 0 3 7 3 5 8 5 7
19 8 礴6 6 14 3 14 7 2 一 6 2 7 5 6 2 4 8
19 9 9 3 598 2 2 1 1 1 5 5 204 9 6 52
2口以) 斗城 7 4 2 0 5 1 8 1 9 5 8 106 9 3
2(X) l 34 0 1 7 174 0 5 34 8 2 9 79 3 7 8
资料来源




4 57 ; 20 1 年的数据由《中国金融年鉴》(20 2 年 )P4 7 的数据整理而成
。
































































































年份 M0 M 1 M 2 MO 增长率 Ml增长率 卜仁 增长率
19 4 7 28 060 1% 74
.
50 4 6 9 2 0
.
30 24() 2 8 2 7
.
1 8 3 1
.
5 0
19 5 78 5
.
30 2 3 0 8 3
.






3 3 2 9
.
4 6
19 9 6 880 2
.
0 2 7 5 6 3
.






4 1 2 5
.
2 7
19 7 1 0 1 7 7
.
60 34 8 0 6
.




6 3 2 6
.
2 8 2 0
.
7 3
19 8 1 7 204
.











19 9 9 1 13 4 5 5
.
5 0 4 6 9 7 6
.









2(烈) 14 6 5 2
.
7 5 4 5 4 1
.









2(X) 1 15 6 8 8
.
8 5 9 8 7 1
.
6() 15 8 3 0 1
.










20 1年的数据来源于《中国统计年鉴)( 2(X) 2 )
从表 3 我们可以看出
,










到 1998 年该增长率已不足 1994 年的一半
,
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